






























7. YFe20｡+x (a- - 0.10-0.00)
の電子線回折
金 子 明
YIFe204 は1975年に君塚 ･桂両氏によりはじめて作成された化合物であるo結晶構造は空
間群R言mに属し,YO3/2層と･Fe2十･Fe3+05/2層が交互に重なった層状構造をしているoSto-
ichiometricなYFe20｡は室温で常磁性を示し,220K付近で相転移を起こすO-方･non-
/
stoichiometricなY･Fe20｡は Neel温度以下で寄生フェリ磁性を示すo
秋光氏等は,non-stoichiometric な単結晶を用いた中性子線回折において (1/3,1/3,
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